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Abstract   Field sampling, inquiry to fishermen, and DNA analysis were used to determine 
the distribution and origin of the bagrid catfish Tachysurus nudiceps in the Oita River 
system, central Oita Prefecture, Kyushu Island, Japan. Specimens were collected from only 
three adjacent localities (nine localities sampled) in the river system. Localities the species 
found were cramped and limited in the river system, despite the potential for a greater 
distribution range. Reproduction in the wild was inferred from the juveniles collected in 
October 2012 and June 2014. Capture records of the Oita River Fishermen’s Association 
suggested that the species first appeared in the Oita River system in 2004. Stocking records 
of the association indicated that Funa (Carassius sp.) seedlings from a pond in the Yakkan 
River system (within the native range of T. nudiceps; northern Oita Prefecture) were 
released in 2000, 2001 and 2003. Further inquiries also revealed contamination of the Funa 
seedlings with T. nudiceps and other species. Subsequent sampling of the pond showed the 
continued presence of T. nudiceps. A comparison of DNA data from Oita River specimens 
with published data for seventeen other localities in Japan were consistent with the scenario 
of accidental introduction of T. nudiceps together with Funa seedlings. These results 
suggest that T. nudiceps is not indigenous to the Oita River system, and its occurrence 
likely resulted from the introduction of contaminated Funa seedlings released in the early 
2000s. Introduced T. nudiceps likely compete with native species for some resources, 
particularly with the sleeper Eleotris oxycephala for food and spawning sites in the Oita 
River system. The establishment of the former in the Oita River system and future 
ramifications for the freshwater fish fauna of northeastern Kyushu should be noted. 
*Corresponding author: Oita Seibutsu Dannwakai, 1–8 Munakatadai nishi, Oita, Oita 
870-1158, Japan (e-mail: takano1602@gmail.com)
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2012 年 10 月から 2014 年 6 月にかけて現地採集
調査を行った．採集は聞き取り調査から分布の可
能性が高いと考えられた地点を中心に，本水系の
中下流域に 9 地点を設けて行った（St. 1–9；Fig. 1）．
すべての調査地点でタモ網によるすくいとり（目
合：2 mm，調査者 2 名× 30 分），網製モンドリ
の夜間の設置を行い（モンドリ：60 cm × 45 cm
× 21 cm，2–4 個× 12 時間），必要に応じて投網
も使用した（目合：18 節 800 目）．採集した個体
は生かしたまま持ち帰り，10％ホルマリンで固定
し，一部は 99.5％エタノールで固定して DNA 分
析に用いた．魚類の同定および学名は中坊（2013）






体（St. 4：n = 4，St. 8：n = 8）について，主に右
腹 鰭 か ら 組 織 を 採 取 し，DNA 分 析 に 供 し た．
DNA 分析は Watanabe and Nishida（2003）に従い，
mtDNA の調節領域前半の 414 bp の塩基配列を決
定した． 得られた配列は，Watanabe and Nishida
（2003）で報告された国内のハプロタイプと比較
した．また得られた配列とハプロタイプは，付随
す る 地 理 情 報 と 共 に 国 際 DNA デ ー タ ベ ー ス
DDBJ/EMBL/GENBANK（ 登 録 番 号：LC037418）
お よ び， 淡 水 魚 遺 伝 的 多 様 性 デ ー タ ベ ー ス
GEDIMAP（Watanabe et al., 2010）（ 登 録 番 号：
P1793）に登録した．なお本研究で使用した標本
Fig. 1.　Map showing study area and nine sampling 
stations in the Oita River system. Closed circles indicate 







Fig. 1 に示す．現地採集調査では 9 地点から 7 目
10 科 24 種 330 個体の魚類を採集し（Table 1），そ
のうちギギは St. 8 から 32 個体，St. 9 から 6 個体
得られた．また 2012 年 10 月から 2013 年 9 月に
かけて漁協組合員より 4 回にわたり，St. 4 で採捕
された本種計 14 個体の提供を受けた．確認地点
の上端（St. 8）から下端（St. 4）は直線距離で約
Table 1.　Fishes collected from nine sampling stations in the Oita River system, Kyushu Island, Japan. See Fig. 1 for loca-
tions of each station 
Scientific name
River Oita River Kaku River
Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Petromyzontidae
Lethenteron reissneri － － － － － － － ＋ －
Plecoglossidae
Plecoglossus altivelis altivelis － － － － ＋ － － － －
Cyprinidae
Candidia temminckii ＋ － － ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋
Opsariichthys platypus ＋ ＋ － － － － ＋ ＋ ＋
Phoxinus oxycephalus jouyi － － － － － － － ＋ －
Pungtungia herzi － ＋ ＋ － － － ＋ ＋ ＋
Pseudorasbora parva － － ＋ － － ＋ － － －
Pseudogobio esocinus esocinus ＋ － － ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋
Squalidus gracilis gracilis － － ＋ ＋ － － － ＋ －
Carassius sp. * － － ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ －
Carassius sp. indet. － － ＋ － ＋ ＋ － ＋ －
Cobitidae
Misgurnus anguillicaudatus － － － ＋ － － － － －
Cobitis biwae － － － － － － － ＋ －
Bagridae
Tachysurus nudiceps ** － － － ＋ － － － ＋ ＋
Adrianichthyidae
Oryzias latipes latipes － － ＋ ＋ ＋ － － － －
Mugilidae
Mugil cephalus cephalus － － － － － ＋ － － －
Centrarchidae
Lepomis macrochirus － － － － － － － － ＋
Odontobutidae
Odontobutis obscura ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ － ＋ ＋ ＋
Gobiidae
Rhinogobius giurinus － － － ＋ ＋ － － － －
Rhinogobius nagoyae － － － ＋ ＋ － － － －
Rhinogobius sp. OR *** － － － － － － － ＋ －
Rhinogobius flumineus ＋ ＋ － ＋ － － ＋ ＋ ＋
Rhinogobius sp. indet. － － － － ＋ － － － －
Tridentiger brevispinis － － － ＋ ＋ － － － －
Gymnogobius castaneus － － － － － ＋ － － －
Gymnogobius urotaenia － － － ＋ ＋ － － － －
* “GINBUNA”




St. 8 と St. 9 から採集された個体の一部を除く 32
個体を計測したところ， 体長は 31.1–270.0 mm
（133.1 mm ± 78.2 SD，n = 32） で あ っ た． ま た
2012 年 10 月には体長 31.1 mm（全長 39.0 mm），








年 7 月（St. 4），2006 年 9 月（St. 8），そして 2007











は記載がなく，“ フナ ” は湖沼名が記されていた．
対象とした期間中，多くの種苗は継続的に放流さ
れ，それらの産地・入手先は “ あゆ ”（宮崎県・
大分県）と “ ワカサギ ”（長野県）を除くと，す
べて大分県内であった．一部の種苗は断続的に放
流され，“ はえ ” が 1ヶ年（1997 年），“ フナ ” が 3ヶ
年（2000 年，2001 年，2003 年），“ しじみ ” が 4ヶ
年（1995–1998 年）放流されていた．“ はえ ” の産
地・入手先は不明であったが，“ フナ ” は大分県を，
“ しじみ ” は三重県を産地・入手先としていた． 
mtDNA ハプロタイプの比較　大分県における
本種の mtDNA ハプロタイプの分布を Fig. 3 に示
す．本研究において，St. 4 と St. 8 から採集され
Fig. 2.　Timeline chart of seedlings released by the Oita River Fishermenʼs Association and capture records of 
Tachysurus nudiceps from 1992 to 2012. Arrows show capture records of T. nudiceps by fishermen. Locality bars 
indicate production district for each seedling type. Origins of seedlings are shown in parentheses. Funa seedlings were 
wild-caught and released before 2004, the year of the first capture of T. nudiceps (broken line).
大分川水系に定着したギギ 15
た 12 個体のギギはすべて，Watanabe and Nishida
（2003） に お け る ハ プ ロ タ イ プ “M” を 示 し た．
Watanabe and Nishida（2003）によると，ハプロタ












育下において 6ヶ月目で全長 55–72 mm としてい
る．本研究では，高濱ほか（2005）が示す成長段
階と同じかそれ未満の全長の個体を，2012 年 10
月と 2014 年 6 月に確認した．本種の繁殖期は 6
月から 8 月（森・名越，1989；山根ほか，2004）
であることを合わせて考えると，調査水域周辺で




たのは隣接した 3 地点のみで（Fig. 1），直線距離














の上端である St. 8 の直上には堰堤があり，これ






ラ Biwia zezera（堀 川 ほ か，2007）， ア ブ ラ ハ ヤ
Phoxinus lagowskii steindachneri（田城ほか，2010）
など多数の報告がある．本種についても熊本県球













Fig. 3.　Distribution of haplotypes of Tachysurus nudiceps 
in Oita Prefecture (modified from Watanabe and Nishida, 
2003) and transplantation of Funa seedlings. Watanabe and 
Nishida (2003) reported haplotypes I (closed circle) and M 
(rhombus) from the Yamakuni River (Yamakuni R. 
system), and only haplotype M from the Yamakura 
(Yakkan R. system) and the Yasaka Rivers (Yasaka R. 
system). Oita and Kaku River (Oita R. system) populations 
had only haplotype M. Open star indicates Kyunoike pond, 
the origin of Funa seedlings. Solid star indicates the 































ち St. 4 周辺は，同じ肉食性の底生魚であるカワ
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